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INTRODUCCIÓN
La falda de pliegues en el delantero, es un modelo muy bonito y
elegante que viene bien en cualquier ocasión.
Estamos seguros de que usted estudiará esta unidad con la mis
ma dedicación y entusiasmo con que ha estudiado las anteriores.
También esta dividida en dos cartillas: en la primera tratamos so
bre el trazado de moldes y en la segunda sobre el corte y con
fección de la falda de pliegues en el delantero.
Nos sentiremos muy orgullosos en el SENA,cuando recibámosla





Después de estudiar esta cartilla y desarrollar los ejercicios prác
ticos usted estará en capacidad de trazar, cortar y confeccionar
una falda de pliegues en el delantero de muy buena calidad.
MATERIALES
Tela para la falda
Papel para moldes (2 pliegos)




Hilo del color de la tela
Hilo barato para hilvanar (blanco)
Cremallera
Entretela fusionable






Tijeras para cortar tela










LA FALDA 'LINEA A"
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TRAZADO DE LOS MOLDES
PARA LA FALDA "LINEA A"
Existe una falda llamada "Línea A" que es muy parecida a la fal
da básica. La única diferencia está en el vuelo, que es un poco
más amplio en la falda línea A. Por lo demás, son idénticas.
Por' eso, al trazar los moldes para la falda línea A, debemos se
guir casi los mismos pasos que estudiamos en la unidad de falda
básica. Las diferencias son muy pocas. Para ser más exactos,
solo existen dos pequeñas diferencias.
Pero, se preguntará usted, por qué hablamos de la falda línea A
si esta cartilla se refiere a la falda de pliegues en el delantero?
Lo que sucede es que la falda de pliegues en el delantero se
elabora a partir de los moldes de la falda línea A. Veamos en
tonces cómo se trazan estos moldes que, según dijimos, son
muy similares a los de la falda básica.
TRAZAR EL MOLDE DEL DELANTERO
Coloque sobre la mesa el papel para moldes.
Marque el punto 1, en el borde inferior a dos centímetros de la
esquina del papel.
Desde este punto trace una línea paralela al orillo lateral.
Sobre esta línea, mida la cuarta parte del contorno de cintura
más 3 centímetros y escriba el número 2.
Desde el punto 1 mida sobre el borde inferior, la altura de cade
ra y coloque el número 3.
Trace por este punto una línea paralela a la línea 1-2.
Sobre esta línea, mida la cuarta parte del contorno de cadera
y marque el punto 4.
Desde el punto 1 mida sobre el borde inferior, el largo de la fal
da y marque el punto 5.
Trace por este punto una línea paralela al orillo lateral.
Ahora mida sobre la línea la cuarta parte del contorno de cadera
más 5 centímetros y marque el punto 6.
ATENCIÓN: Esta es una diferencia con el molde en la fal
da básica. Recuerde que para la falda básica se mide sobre
esta línea la cuarta parte de cadera más 2 centímetros.
2 cms
BORDE INFERIOR
No desperdicie material. Si hay necesidad de añadir el
papel para moldes, hágalo. Así ahorrará dinero.
Una los puntos 4 y 6 con una línea recta de trazos y prolongúela
en el punto 6.
Una los puntos 2 y 4 con una línea semicurva de trazos.
Sobre el borde inferior del papel, y desde el punto 1, mida un
centímetro y escriba el número 7.
Una los puntos. 2 y 7 con una línea semicurva de trazos.
Sobre el mismo borde inferior, pero ahora desde el punto 5, mida































Mida la distancia 1-5 (es decir, el largo de la falda), traslade esta
medida, desde el punto 2 en dirección al punto 6.
Haga una marca sobre la línea de trazos, donde le dio la medi
da.,
ATENCIÓN:
Esta marca puede coincidir con el punto 6, pero esto no sucede
siempre; a veces la marca queda unos milímetros antes del pun
to 6.
Observe que este es otro paso
distinto al de la falda básica.
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Ahora, trace una línea semicurva de puntos y trazos entre el















De aquí en adelante el trazado del molde delantero es igual al
de la falda básica.
Recuerde los pasos que siguen:
— Trace el aumento para ruedo y los aumentos para costuras
en el costado y la cintura.
— Trace la pinza.
— Dibuje los símbolos.
— Escriba el nombre de la persona a quien va a confeccionar
la falda
— Corte el molde.
Y este es el molde del delantero para la falda "Línea A"
TRAZAR EL MOLDE DEL TRASERO
El molde del trasero para la falda "Línea A" es similar al de la
falda básica.
Solo tiene dos pequeñas diferencias, las mismas que vimos al
trazar el molde del delantero.
En el dibujo aparecen en rojo estas dos diferencias.
Los demás trazos son exactamente iguales a los del trasero de
la falda básica.
¡gual ai Sargo de'•
Corte ahora el molde del trasero
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TRAZAR LOS MOLDES DE LA PRETINA Y LA ENTRETELA
Ya ha trazado los moldes del delantero y el trasero para la falda
"Línea A"
Ahora trace el molde de la pretina en la misma forma que el de
la falda básica, sin ninguna modificación.
Trace el molde de la entretela como el de la falda básica pero
con solo tres centímetros y medio (3 V2) de ancho.
Corte los moldes.
Así han quedado listos los moldes de la falda "Línea A". A partir
de ellos se elaborará la falda de pliegues en el delantero.
Ahorre material, utilice los so




1. De las siguientes afirmaciones solo una es verdadera. Señá
lela colocando]]?] en el cuadrito correspondiente.
Da El molde del delantero para la falda "Línea A" es igual al
de la falda básica
Db, El molde del trasero para la falda "Línea A" es igual al
de la falda básica
Oc. El molde de la pretina para la falda "Línea A" es igual al
de la falda básica.
EUd. El molde de la entretela para la falda "Línea A" es igual
al de la falda básica.
2. En la falda "Línea A"
Oa. El ruedo es más amplio que en la falda básica
Ob. El ruedo de la falda es menor que el de la falda básica
de. El contorno de cadera es mayor que en la falda básica
15
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3. Para trazar el molde del delantero de la falda "Línea A" se
mide desde el punto 2 hacia el punto 6:
D a. La cuarta parte de cadera más 5 centímetros
O b. El contorno de cintura
LJ c. El largo de la falda
O d. La cuarta parte de cadera más 2 centímetros
REPUESTAS AL AUTOCONTROL No.1








TRAZADO DE LOS PLIEGUES
EN EL DELANTERO
Ya tiene usted trazados y cortados los moldes para la falda
"Línea A", que le servirán para confeccionar la falda de plie
gues en el delantero.
Como veremos, el trazado de los pliegues en el delantero
para esta falda es muy parecido al de las faldas de pliegues
que aprendió en las unidades anteriores.
Le explicaremos el procedimiento paso por paso. Lea por fa
vor con mucha atención las indicaciones, para que después
al confeccionar la falda no encuetre dificultades.
CONSERVE EN BUEN ESTADO SUS IMPLEMENTOS DE
TRABAJO. NO CORTE PAPEL CON LAS TIJERAS PARA
CORTAR TELA
TRAZAR LINEAS DE CORTE EN EL MOLDE
DEL DELANTERO
Desde el borde inferior del molde mida sobre la línea del dobladi
llo la mitad de la distancia de busto y haga una señal.
Traslade esta misma medida a la línea de contorno de cadera.
Trace una línea entre las señales que hizo y prolongúela hasta el














li i CENTRO i ^2
Esta línea debe coincidir exactamente con la línea central de
la pinza.
Así ha quedado trazada la línea de división para el primer plie
gue.
Sobre la línea del dobladillo, y desde la línea que acabó de tra
zar, mida 5 centímetros y haga una señal.
Traslade esta medida desde el vértice de la pinza hacia adelante
y haga una señal.
Una estas dos medidas con una línea.
19
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Sobre la línea de cintura mida centímetros, a partir de la línea
central de la pinza y haga una señal.
Una esta señal con la línea que acabó de trazar.
li
r •







li i CENTRO )
]IK~^
Las líneas trazadas dividen el
molde en 3 partes. Indíquelas
con los números 01, 02 y 03
como en el dibujo.
En las líneas de división, señale con una raya la altura del vérti
ce de como aparece en el siguiente dibujo.
,1
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CORTAR EL MOLDE DEL DELANTERO DE LA FALDA LINEA A
Tome otro papel para moldes
Mida 10 centímetros desde el borde inferior derecho del papel y
haga una señal.
Trace una línea de puntos y trazos paralela al borde inferior del
papel.
BORDE INFERIOR
RECUERDE: La línea paralela de puntos y trazos debe que




Estos 10 centímetros corresponden
a la mitad del ancho del pliegue chato,
que quedará en el centro del delantero
de la falda.
Coloque el CENTRO del molde del delantero sobre la línea de
puntos y trazos de manera que la línea de ruedo coincida con el
borde lateral del papel.
Asegure con alfileres la parte 01 del molde.
BORDE INFERIOR
Corte el molde desde el ruedo hasta el vértice de la pinza.
Continúe cortando por la línea de trazos de la pinza. Cuide de
no cortar el papel que esta debajo del molde.
Corte también por la línea de trazos de la pinza que correspon
de a la parte 02 del molde.
En esta forma se elimina la pinza en el delantero de la falda.
ATENCIÓN: Los anteriores cortes deben hacerse solamente
en el molde. No corte el papel que esta debajo del molde.
23
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Retire las partes 02 y 03 del molde
Marque sobre el papel el borde de separación de la parte 01 del
molde..
Hágalo con una línea de puntos y trazos y con lápiz rojo.
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li v if~ CENTRO ♦ '
Desde la señal de altura de pinza mida hacia arriba 7 centíme
tros para el ancho del pliegue y haga una señal.
Estos 7 centímetros corresponden al ancho del pliegue.
ce
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Desde la línea del dobladillo mida hacia adelante el ancho del
pliegue más 5 centímetros y haga una señal.
Esta señal quedará entonces: 7 + 5 = 12 centímetros, como se
ve en el dibujo de la página anterior.
Trace una línea de puntos y trazos desde el frente de la línea de
cintura hasta el orillo lateral del papel pasando por las señales
que hizo. Trácela con lápiz rojo.
Doble el papel para moldes por la línea que acaba de trazar y
lleve este doblez hasta la línea de puntos de la parte 01 del mol
de.
Alise el papel con la mano para formar un quiebre.
25
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Coloque las partes 02 y 03 del molde sobre el doblez que acaba
de hacer. Haga coincidir las señales de: altura de pinza, línea de
contorno de cadera y dobladillo.
Asegure con alfileres la parte 02 del molde de manera que tome
solamente la parte superior del papel.
Corte desde el ruedo hasta la cintura por la línea que divide las
partes 02 y 03 del molde. Retire la parte 03 del molde.
Trace una línea de puntos y trazos por el borde de la parte 02,
utilice para ello lápiz rojo
Esta línea será la línea de doblez del segundo pliegue segui
do
Desde la señal de altura de pinza mida hacia arriba 7 centíme
tros para el ancho del pliegue y haga una señal.
Desde la línea del dobladillo hacia adelante mida el ancho del
pliegue más 5 centímetros, es decir, 12 centímetros y haga otra
señal.
Trace una línea de puntos y trazos desde el frente de la línea de
cintura hasta el orillo lateral del papel, pasando por las señales
que hizo. Trácela con lápiz rojo.
27
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Doble el papel para moldes, por la línea que acaba de hacer y
lleve este doblez hasta la línea del segundo pliegue.
Alise con la mano el papel hasta formar un quiebre.
Tome la parte 03 del molde y colóquela sobre el doblez del pa
pel-
Haga coincidir las señales de: altura de pinza, línea de contorno
de cadera y dobladillo.






DOBLE LOS 10 CMS. DEL PLIEGUE CHATO
Retire los alfileres que aseguran los pliegues.
Doble hacia abajo por la línea de puntos y rayas, que coincide
con el CENTRO de la parte 01 del molde.
Haga coincidir este doblez con el borde inferior del papel.
Alise con la mano hasta formar un quiebre en el papel.
Asegure con alfileres.
ARMAR LOS PLIEGUES SEGUIDOS EN EL MOLDE
Doble por la línea de doblez de la parte 01 del molde.
Lleve este doblez hasta la línea de puntos y rayas de separación
del molde 02.
Haga coincidir la señal de altura de pinza, la línea de contorno
de cadera y la línea de dobladillo.
Asegure el pliegue con alfileres.





Corte por las líneas de ruedo, costado y cintura, siguiendo las lí
neas del molde patrón.
Traslade con la rodaja las marcas de dobladillo, costado y cintura
Haga presión a la rodaja para que las señales queden bien
visibles.
COMPLETAR LAS LINEAS DE ALTURA Retire los alfileres de




bordes de las partes
01, 02 y 03 estén tra
zados con líneas de
punto y raya sobre el
papel.
Ahora marque con lí
neas de puntos y tra
zos los bordes de se
paración de las partes
02 y 03 desde la señal
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Una con líneas de trazos las señales de altura de pinza en los
espacios de ancho del pliegue.
Prolongue con una línea de trazos la línea de altura de cadera
en el espacio del ancho del pliegue chato.
32
TRAZAR Y CORTAR LOS AUMENTOS DE COSTURA DE LOS
PLIEGUES
(a) Mida 2 centímetros, desde la prolongación de la línea de
cadera del pliegue chato, hacia la izquierda y trace una lí
nea roja.
(b) Mida 2 centímetros, desde la línea de trazos en el espacio
de los pliegues seguidos y trace una línea roja.
© Mida 1 centímetro y medio a cada lado de los bordes de
separación de las partes 01, 02 y 03 del molde y trace lí
neas rojas.
Corte por las líneas que acaba de trazar.
MARCAR LOS PIQUETES
En el espacio del ancho de los pliegues seguidos: haga se
ñales de medio centímetro para piquetes, sobre el aumento de
costura, en el centro del boquete, de la profundidad del prense.
En el centro de la profundidad del prense en el ruedo, sobre las
líneas de aumento de costuras del borde superior del pliegue,
haga un piquete como lo indica el dibujo.
PIQUETE
PIQUETE
Termine de marcar el ancho del dobladillo en el espacio para el
pliegue chato.
Retire los alfileres y los moldes.
Trace los símbolos sobre el molde.
HA QUEDADO LISTO EL MOLDE DEL DELANTERO
PARA LA FALDA DE PLIEGUES EN EL DELANTERO.
OBSERVACIÓN:
Esta falda solo lleva pliegues en el delantero.








1. La distancia entre el CENTRO del molde y la línea de divi
sión para el primer pliegue es igual a:
Da la cuarta parte de cintura.
D la cuarta parte de cadera.
De. la altura de cadera.
Dd la mitad de la distancia de busto.
2. Al separar con las tijeras las partes 01, 02 y 03 del molde
delantero se debe tener especial cuidado en:
Da. cortar sólo hasta la línea de altura de cadera.
Db. cortar sólo hasta el vértice de la pinza.
no cortar el papel que está debajo del molde.
Dd. no cortar la línea de trazos de la pinza.
3. Una vez trazado y cortado el molde del delantero de la falda
"Línea A" debe colocarse sobre otro pliego de papel para
moldes al cual se le traza la línea que aparece en el dibujo.
¿A qué distancia del borde inferior debe estar esta línea?
Da. a 4 centímetros.
Db. a 5 centímetros.
De. a 7 centímetros.
Dd. a 10 centímetros.
35
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ATENCIÓN: Esta unidad continúa en la cartilla: Falda de Plie
gues en el delantero - Parte B.
